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 شتر،یرغبت ب جادیو ا قیفراهم آورد تا با تشو انیمثبت و سازنده در نگرش دانشجو راتییتغ یامکانات لازم را برا دیبا یریادگی طی: محهدف و زمینه
نسبت به رشته  انیوجود اطلاعات در مورد وضع موجود و نگرش دانشجو ،سازنده راتییتغ جادیا یو مستمر گردد. برا داریپا یریادگیمنجر به 
 یلیتحص یهالفهؤمنسبت به  یپزشک و دندان یپزشک هایرشته انیدانشجو دگاهید یبررس ،هدف از انجام این مطالعه است. یخود ضرور یلیتحص
) قبل و بعد از ورود به یلیرشته تحص یاجتماع گاهیجا و یشغل ندهیآ ،یلیرشته تحص تیجذاب ،یلیبودن رشته تحص یآموزش، کاربرد طی(مح
 .بود کرمان یدانشگاه علوم پزشک ینیبال یهابخش
 لیمشغول به تحص یپزشکدندانو  یعموم یپزشک انینفر از دانشجو 53 بر روی ،2393در سال  یلیتحل -یمقطعمطالعه حاضر به صورت  کار: روش
باره در) الؤس 99( طهینامه محقق ساخته در پنج حپرسش ،هادادهآوری جمع . ابزارانجام گرفتکرمان  یدانشگاه علوم پزشک 8893 سال یورود
 گاهیو جا یلشغ ندهی، آلییتحص رشته تی، جذابیلیبودن رشته تحص یکاربردمحیط آموزش، ( یپزشکدندانو  یآموزش رشته پزشک یهالفهؤم
تجزیه و تحلیل  مورد SPPSافزار منر) در yentihW-nnaM و AVONA ،deriaP t( یآمار یهاآزمونها با استفاده از داده بود. )رشته یاعاجتم
 .قرار گرفت
اما  شت،وجود دا یداریمعنتفاوت  یلیبودن رشته تحص یآموزش و کاربرد طیمح یها مؤلفهنسبت به  یپزشکرشته  انیدانشجو دگاهید نیب: هاافتهی
 . از طرفمشاهده نشد یداریمعن اوتتف یلیرشته تحص یاجتماع گاهیو جا یشغل ندهیآ ،یلیرشته تحص تیجذاب یهامؤلفهنسبت به  آنان دگاهید نیب
 دگاهید نیبها،  بر اساس یافته بود.دار یمعن ،یشغل ندهیآموزش و آ طیمح یها مؤلفهنسبت به  یپزشکدندان انیدانشجو دگاهید نیتفاوت ب دیگر،
تفاوت  یلیتحص تهرش یاجتماع گاهیجا و یلیرشته تحص تیجذاب ،یلیبودن رشته تحص یکاربرد یهامؤلفهنسبت به  یپزشکدندان انیدانشجو
 و سن در دو گروه مشاهده نشد. تیبر اساس جنس یداریتفاوت معن ،نی. همچنشتوجود ندا یداریمعن
هر دو گروه وجود  انیدانشجو یهادگاهیددر  یداریمعنتفاوت  لیتحص یها لفهؤمنشان داد که تنها در سه مورد از  حاضر مطالعه جینتا :گیرینتیجه
، اصلاح ییکارا شیرا به منظور افزا یکوتاه مدت و بلند مدت یهابرنامهتوان یم ،اساس نی. بر امشاهده نگردید یداریمعنموارد تفاوت  هیدارد و در بق
 نمود.ه یارا انیدانشجو یمناسب برا یو اقتصاد یها و فراهم آوردن امکانات رفاهدانشگا یساختار آموزش
 ینیبال یهابخش ،یپزشک دندانو  یپزشک انیدانشجو دگاه،یآموزش، د ،یلیرشته تحص :هاکلید واژه
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 مقدمه
 در که است تجربه و هنر علم، از ای آمیخته پزشکی علم
 رود می کار به ها بیماری بروز از جلوگیری و درمان تشخیص،
 ارتقای و حفظ تأمین، ولؤمس این حیطه اندرکاران دست و
 تدارك اصلی بستر دانشگاه. )3، 2( هستند جامعه آحاد سلامت
. است جامعه نیازهای رفع برای مداکار انسانی نیروی تأمین و
 اهمیت دلیل به پزشکی علوم های دانشگاه راستا، این در
 ای حرفه نقش تکامل در مهمی رسالت ،وابسته های حرفه
  ).9( ندکن ایفا می خود آموختگان دانش
 به یا اشتیاق و شوق ساله هر که دهد می نشان شواهد
 را جوانان از ای عده دانشگاه به ورود تب دیگر، عبارت
 از که دلایلی به بنا دانشگاه به ورود از بعد اما ،گیرد میفرا
 تصمیم و دانشگاه به نسبت ناکافی شناخت ،ها آن ترین مهم
در  انگیزه کاهش و دلسردی باشد، می رشته انتخاب در عجولانه
 .است رگذارثا یلتحص کیفیت بر که آید می پدیدآنان 
 عواملو  ها یپیچیدگ که بر این عقیده هستند نظران صاحب
 محیط با نبودن آشنا ،عوامل این از یکی که دارد وجود یمتعدد
 آینده و تحصیلی رشته از دانشجو ناکافی شناخت و جدید
 ).2( باشد می دانشگاه در تحصیل
 توانند می دانشجویی دوران در مختلفی عوامل ،همچنین
 بر یا و تحصیلی رشته به نسبت مثبت نگرش و علاقه باعث
 تحصیل ادامه از ناامیدی یا دلزدگی خستگی، به منجر عکس
 عوامل این ترین مهم ازیکی  شغل انتخابکه  )5( شوند
 هر تصمیمات ترین اصلی از یکی عنوان به انتخاب این .باشد می
 فرد شغل، یك انتخاب با. است مطرح اش زندگی طول در فرد
 در نماید. اش حرفه آموزش صرف را زیادی وقت و هزینه باید
 های رشته خصوصبه  و دانشگاهی های رشته انتخاب میان، این
 صورت بیشتری تأمل و دقت با باید پزشکی دندان و پزشکی
 اغلب عرصه، این در شدید رقابت به توجه با چرا که ؛پذیرد
 با و ندرت به پزشکی دندان و پزشکی های رشته در حرفه تغییر
 ).6( باشد می پذیر امکان زیادی وقت و هزینه صرف
 محیط عنوان به پزشکی دندان و پزشکی های دانشکده
 در سازنده و مثبت تغییرات برای را لازم امکانات دبای یادگیری
 رغبت ایجاد و تشویق با تا آورند فراهم دانشجویان نگرش
 ایجاد برای .شوند مستمر و پایدار یادگیریباعث ایجاد  بیشتر،
 و موجود وضع مورد در اطلاعات وجود ،سازنده تغییرات
به  ضروری ،خود تحصیلی رشته به نسبت دانشجویان نگرش
 مثبت عوامل تقویت و اطلاعات این از استفاده با .رسد نظر می
 بیشتر هرچه رضایت زمینه توان ، میمنفی عوامل اصلاح و
 ).3،8( آورد فراهم تحصیلی رشته به نسبت را دانشجویان
 اصلاح جهت مناسبی راهنمای ،مطالعات از حاصل جینتا
 ظرفیت و آموزشی های برنامه در مناسب تغییرات ها، مشی خط
 جهینتخود  قیتحق در همکاران و ییرجا .است دانشجو رشیپذ
 یدانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک انیدانشجو که گرفتند
 آینده و یلیتحص رشته به نسبت یمثبت نگرش یدارا اصفهان
 نشان همکاران و یفتاح مطالعه جینتا ).3( هستند خود شغلی
 خود تحصیلی رشته به پزشکی دندان دانشجویان بیشتر که داد
 علاقه تنها نه ،رشته این بطن در گرفتن قرار با و رنددا علاقه
 ).43( ندا هشد علاقمندتر بلکه است، نشده کمتر آنان
 خصوص در همکاران و ینیام مطالعه نتایج اساس بر
 علوم دانشگاه پزشکی اول سال دانشجویان نگرش بررسی
 از درصد 26/3 ،آن آینده و خود رشته به شیراز پزشکی
 و بودند هکرد انتخاب کافی شناخت با را رشته این ،دانشجویان
 این که داشتند اعتقاد )دانشجویان از نیمی حدود( درصد 82/3
 خصوص در گردد. می زندگی در آسایش و رفاه سبب رشته
 عقیده مطالعه مورد جمعیت درصد 99 ،نیز رشته این زاییمدادر
 است پزشکی رشته مزایای از یکی بالا مدادر کسب که داشتند
  .)6( بود تحقیق این در توجه قابل نکته و
به این نتیجه  در پژوهش خود همکاران و یارحام صدر
دانشگاه علوم  پزشکی رشته دانشجویان نگرش که رسیدند
 حالی در ؛بود منفی خود شغلی آینده به نسبت پزشکی اصفهان
 تحصیلی رشته به نسبت یمطلوب نگرش دانشجویان بیشتر که
 ،انگلستان در انجام شده گزارش اساس بر .)33( داشتند خود
 افزایش به توجه با( زن پزشکانو  عمومی پزشکان از بسیاری
 همکاران ونوحی  ...یپزشک و دندان یپزشک انیدانشجو دگاهید یبررس
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 بااغلب  و نداشتند اطمینان خود شغلی آینده از ،)ها آن تعداد
 با ،خود حرفه در محدودیت و مشکلات ی ازمشابه تجربه
  .)23( شوند می وارد کاریمحیط  به تردید و شك
 488 بر روی عالی آموزش شغلی راهنمایی مطالعه اساس بر
 در دانشجویان فنلاند، älyksävyJ دانشگاه پزشکی دانشجوی
 کاری زندگی به دانشگاه از انتقال آینده و ای حرفه زندگی مورد
 و موقعیت افت که از این جمله از .داشتند رو پیش یهای چالش
 پزشکی نیروی که ندبود معتقد و بودند نگران پزشکی مدادر
 .)93( است جامعه نیاز مورد میزان از بیش
 اغلب که داد نشان همکاران و یجواد مطالعه نتایج
 -روحیی ارضا نظر از خود یشغل ندهیآ به نسبت انیدانشجو
 از پزشکی حرفهکه  بودند معتقد و داشتند منفی نگرش روانی
 داشت خواهد متوسطی وضعیت آینده در اقتصادی مینأت نظر
 بوسنی کشور در انجام شدهتحقیق  نتایج دیگر، طرف از ).23(
 مورد ای حرفه های قابلیت به دانشجویان که حاکی از آن بود
 در موجود مشکلات از و بودند نیافته دست خود انتظار
 ).53( نمودند نارضایتی ابراز بالینی های مهارت آموزش
 و استادان کارورزان، نظرات ای مطالعه در ،همچنین
 آموزشی محتوای و اهمیت درباره پزشکیرشته  التحصیلان فارغ
 با بودن درگیر که گردید مشخص و شد بررسی مناسب
 بر زمان هر در ،بالینی آموزش با متفاوت تئوری های آموزش
 وقت اتلاف موجب تواند می و گذارد می منفیتأثیر  فرد کارایی
 ).63( گردد دانشجو بالینی
 ترین مهم جمله از که پزشکی علم ویاییپ ،دیگر سوی از
 کار اهمیت ،شود می محسوب امروز دنیای در علم های بخش
 از .مهم کرده است را پزشکی آموزش شیوه و پزشك یك
 کیفیت ارتقای جهت در ریزی برنامه هرگونه که جایی آن
 و ها نارسایی مشکلات، شناخت گرو در بالینی آموزش
 دیدگاه از بالینی دوره آموزش سیستم در موجود های کاستی
 که موضوع این به توجه با و باشد می دوره این دانشجویان
 سلامت در کلیدی و اساسی نقش رشته دو این دانشجویان
 تحصیل طولانی مدت به توجه با و کنند می ایفا جامعه عمومی
 اهمیت و دانشگاهی های رشته سایر به نسبت دانشجویان این
 جهت در مناسب امکانات و محیط سازی فراهم به توجه فراوان
 تر، مناسب و بهتر تحصیل جهت دانشجویان این آموزش
 دانشجویان دیدگاه بررسی هدف با حاضر پژوهش بنابراین
 تحصیلی های مؤلفه به نسبت پزشکی دندان و پزشکی های رشته
 رشته جذابیت تحصیلی، رشته بودن کاربردی آموزش، (محیط
 قبل تحصیلی) رشته اجتماعی جایگاه و شغلی آینده تحصیلی،
 کرمان پزشکی علوم دانشگاه بالینی های بخش به ورود از بعد و
 انجام شد. 3393-23 سال در
 
 کار روش
مورد  های نمونه .بود تحلیلی -مقطعی از نوع پژوهش این
 و پزشکی های رشته دانشجویاناز  نفر 53را  مطالعه
 8893سال  ورودی کرمان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دندان
 رضایتشامل  مطالعه به ورود معیارهای. دادند تشکیل می
 پزشکی دندان و پزشکی های رشته بودن در دانشجو دانشجویان،
 مقطع در کرمان پزشکی علوم دانشگاه در تحصیل به اشتغالو 
 کارورزی یا و کارآموزی یا و پزشکی دندان تخصصی دروس
 و پایه) علوم جامع امتحان از بعد و (قبل عمومی پزشکی
 سایر از مهمان دانشجویان نیز شامل خروج معیارهای
 بود. کرمان الملل بین پردیس دانشجویان و ها دانشگاه
 دانشجویان همه و انجام شد سرشماری به صورت گیری نمونه
و کسب نمره قبولی قبل  پایه علوم جامع امتحان از بعد و قبل
شش ماه از ورود به  ازبعد از ورود به بخش های بالینی و 
 دانشجوی 52( کردند شرکت مطالعه در ،بخش های بالینی
 پزشکی). دانشجوی 45و  پزشکی دندان
از  متشکل ساخته محقق نامه پرسش ،ها داده آوری جمع ابزار
 خصوصیات با مرتبط الاتؤس از اول بخش بود. بخش دو
 و دانشگاه به ورود سال سن، تحصیلی، رشته (جنس، فردی
 علمی، معتبر منابع از استفاده (با دوم بخشو  )هلأت وضعیت
 موضوع درباره شده انجام مطالعات دیگر و پیشنیه بررسی
 متخصصان و استادان نظرات از گیری بهره همچنین و تحقیق
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 آموزش های مؤلفه بارهدر حیطه پنج در الؤس 99از  )شد تهیه
 تشکیل شده بود. پزشکی دندان و پزشکی رشته
 حیطم خصوص در الؤس 3پنج حیطه مورد بررسی شامل 
 43 ،تحصیلی رشته بودن کاربردی درباره الؤس 2 ،آموزش
 آیندهدر مورد ال ؤس 5 تحصیلی، رشته جذابیتدر مورد ال ؤس
 به صورت بود که اجتماعی جایگاهدرباره  الؤس 5 و شغلی
 تدوین مخالف) کاملاً تا موافق کاملاً (از لیکرت بندی درجه
  .گردید
 گردید استفاده محتوا روایی روش از ،روایی بررسی جهت
داده  قرار نظر صاحب استادان از نفر 43 اختیار در نامه پرسش و
 .گرفت انجام ها آن نظر اعلام از پس لازم اصلاحات و شد
 مخالف کاملاً از ترتیب به پاسخ حسب بر امتیاز گزینه هر برای
 امتیاز حداکثر( شد محاسبه )5امتیاز ( موافق کاملاً تا )3امتیاز (
 حیطه ،امتیاز 52 محیط آموزش حیطه). 563 = نامه پرسش کل
 جذابیت حیطه امتیاز، 42 تحصیلی رشته بودن کاربردی
 جایگاه حیطه و امتیاز 52 شغلی آینده حیطه ،امتیاز 45 تحصیلی
 ،نامه پرسش پایایی تعیین جهت .داشت امتیاز 52 اجتماعی
  ).r = 4/23( گردید محاسبه ahpla shcabnorC ضریب
 مجوز هیارا ،پژوهش اخلاق های جنبه رعایت ضمن ها داده
 در شرکت بودن اختیاری ها، نامه پرسش بودن نام بی تحقیق،
 استفاده مورد و آوری جمع ،اطلاعات بودن محرمانه و مطالعه
 63 نسخه SSPS افزار نرم از استفاده بادر نهایت  گرفت و قرار
 سطح دو در )LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,61 noisrev(
 اطلاعات توصیف برای گردید. بررسی استنباطی و توصیفی
 از بعد و قبل آنان نگرش دانشجویان و همچنین دموگرافیك
 فراوانی و پراکندگی و مرکزی توصیفی های شاخص از، مطالعه
 چندو  گروه دو مقایسه جهت استفاده شد. فراوانی درصد و
 درو  AVONA و deriaP t های آزمون ازبه ترتیب  گروه
 پارامتریك غیر معادل های آزمون از ،شرایط وجود عدم موارد
تأثیر  بررسی جهت گردید. استفاده )yentihW–nnaM(
 رگرسیون تحلیل نیز وابسته متغیر روی بر مستقل متغیرهای
 .قرار گرفت استفادهمورد  متغیره چند خطی
 هایافته
 و انپسر را دانشجویان از درصد 29/2 ،نفر 433 مجموع از
مشارکت  درصد 26/3 ان تشکیل دادند.دختر را درصد 56/8
 92-22 سنین بین درصد 32/2 سال، 32-22 سنین بین کنندگان
کل  امتیازات میانگین بودند. بالا به سال 52 درصد 43/5 و
 محیطامتیاز  میانگین به دست آمد. 9/52 تحصیل های مؤلفه
 رشته جذابیت تحصیلی، رشته بودن کاربردی آموزشی،
 ،2/83 به ترتیب اجتماعی جایگاه و شغلی آینده تحصیلی،
 بود. 9/32و  9/22، 9/98 ،9/45
–vorogomloK آزمون از متغیرها بودن نرمال بررسی برای
حاصل  نتایج اساس بر شد. استفاده ای نمونه یك vonrimS
 ،یآموزش محیط های مؤلفه برای بودن نرمال فرض شده،
 و )P < 4/454( بود برقرار اجتماعی جایگاه و بودن کاربردی
  بودن برقرار شغلی آینده و جذابیت متغیرهای برای
 دانشجویان دیدگاه بین که داد نشان ها یافته ).P > 4/454(
 به ورود از بعد و قبل آموزش محیطمؤلفه  به نسبت پزشکی
 داشت وجود داری معنی ماریآ تفاوت بالینی های بخش
مؤلفه در  داری معنی آماری تفاوت ،همچنین .)P > 4/344(
 گروه در بالینی های بخش به ورود از بعد و قبل بودن کاربردی
 گروه دراما این تفاوت  )،P > 4/344مشاهده شد ( پزشکی
 .)3 (جدولنبود  دار معنی پزشکی دندان
 میانگینبین  ،deriaP t آزمون تحلیل نتایجبر اساس 
 و پزشکی دانشجویان در جذابیت و اجتماعی جایگاه های مؤلفه
 تفاوت بالینی های بخش به ورود از بعد و قبل پزشکی دندان
 آیندهمؤلفه  در که حالی در؛ مشاهده شد یدار معنی آماری
 بالینی های بخش به ورود از بعد و قبل پزشکی گروه در شغلی
 درمؤلفه  ایناما در  ،وجود نداشت یدار معنی آماری تفاوت
 ،همچنین ).3 (جدولبود  یدار معنی تفاوت پزشکی دندان گروه
 و جنسیت( ای زمینه متغیرهای بیندار  معنی تفاوتعدم وجود 
 .بود های مطالعه از یافته گروه دودر  )سن




 یبالین  یها بخش به ورود از بعد و قبل پزشکی دندان و پزشکی دانشجویان در آموزشمؤلفه  میانگین مقایسه جهت deriaP tآزمون  تحلیل نتایج :3 جدول
  زمونآ نتیجه پزشکی دانشجویان آموزش محیطمؤلفه 
 deriaP t
 پزشکی دندان دانشجویان P




 انحراف ± میانگین
 معیار
 > 4/344 9/438
 معیار انحراف ± میانگین
 > 4/344 9/259
 9/99± 4/45 9/54 ± 4/25 پایه علوم
 2/23 ±4/96 2/56 ± 4/35 بالینی
  آزمون نتیجه پزشکی دانشجویان بودن کاربردیمؤلفه 
 deriaP t
 پزشکی دندان دانشجویان P




 انحراف ± میانگین
 معیار
 > 4/344 2/532
 معیار انحراف ± میانگین
 9/48 ± 4/46 4/582 3/634
 9/35 ± 4/46 پایه علوم
 9/26 ± 4/93
 9/54 ± 4/26 بالینی
  آزمون نتیجه پزشکی دانشجویان مولفه جایگاه اجتماعی
 deriaP t
 P




 انحراف ± میانگین
 معیار
 4/459 -4/893
 معیار انحراف ± میانگین
 4/533 -3/335
 9/92 ± 4/56 9/42 ± 4/96 پایه علوم
 9/52 ± 4/86 9/39  ± 4/32 بالینی
 پزشکی دندان دانشجویان پزشکی دانشجویان شغلی آیندهمؤلفه 







–nnaM آماره ها رتبه میانگین تعداد
 yentihW
 P




 35/43 52 55/39 45 بالینی
 
 گیری نتیجه و بحث
 نمرات میانگین پژوهش، حاصل از نتایج اساس بر
 تحصیلی رشته به نسبت پزشکی دندان و پزشکی دانشجویان
 .باشد می متوسط حد در بالینی های بخش به ورود از بعد و قبل
 مطلوبی خیلی نگرش دانشجویان که دهد می نشانامر  این
 های . این نتیجه با یافتهندارند خود تحصیلی رشته به نسبت
 .شتدا همخوانی )33( همکاران و ارحامی صدر تحقیق
 پزشکی دانشجویان دیدگاه بین که نشان داد پژوهش نتایج
 رشته بودن کاربردی و آموزش محیط های مؤلفه به نسبت
 ،نتیجه این توضیح در .دارد وجود داری یمعن تفاوت تحصیلی
 خلاف بر بالینی گستره در نهایی هدف که گفت توان می چنین
 اورژانس، عمل، اتاق .است تبحر کسب پایه، علوم دوره
 و خصوصی های کلینیك ویژه، مراقبت های بخش ها، درمانگاه
 سوم شمارهدوازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 کسب های عرصه ،بالینی های محیط در درسی های کلاس
  ).33( باشند می بالینی یادگیری و مشکلات حل مهارت،
توان  می بالینی های مهارت دوره عمده های تفاوتاز جمله 
 به پزشکی آخر های سال دانشجویان در خواب از محرومیت به
 خواب های ساعت خوردن هم بر، شبانه های شیفت انجام دلیل
 جو ،)83( روزانه و شبانه های شیفت انجام دلیل به بیداری و
 ،سودر بندی زمان نحوه در ایجاد شده تغییرات و حمایتی غیر
 ،استادان تعدد و مطالعاتی های رفرنس و مطالب بالای حجم
 تر مهم همه از و بیمارستانی کارکنان با برخورد جو و نحوه
 evitcejbO( ECSO و کتبی وقفه بدون و متعدد امتحانات
 این که )33( ) اشاره کردnoitanimaxe lacinilc derutcurts
 به نسبت دانشجویان دیدگاه تفاوت باعث تواند می عوامل
 شود.  رشته بودن کاربردی یا یآموزش محیط
 نسبت یپزشک انیدانشجو دگاهید نیب ،پژوهش جینتا مطابق
 گاهیجا و یشغل ندهیآ ،یلیتحص رشته تیجذاب یها مؤلفه به
 نیا که شتندا وجود یدار یمعن تفاوت یلیتحص رشته یاجتماع
 .شتدا مطابقت) 3( همکاران و ییرجا مطالعه جهینت با افتهی
 انیدانشجو دگاهید نیب که بود آن از یحاک پژوهش جینتا
 یشغل ندهیآ و سآموزش طیمح یها مؤلفه به نسبت یپزشک دندان
 صدر اتقیتحق جینتا به افتهی نیا و رددا وجود یدار یمعن تفاوت
. بود هیشب )23( همکاران و یجواد و )33( همکاران و یارحام
 در شغلی آینده به نسبت نگرانی که داشت توجه باید نیهمچن
 ما کشور به مختص ای مقوله ،یپزشک دندان ای یپزشک دانشجویان
 که دهد می نشان جهان مختلف نقاط در متعدد مطالعات. نیست
 در حتی پزشکی، رشته دانشجویان بین در شغلی آینده از نگرانی
 داد نشان فنلاند در یپژوهش دارد. وجود نیز پیشرفته کشورهای
 به دانشگاه از انتقال و یا حرفه یزندگ مورد در انیدانشجوکه 
 دانشجویان .باشند یم رو هروب ییها چالش با ندهیآ یکار یزندگ
 نیاز از بیش شده تربیت پزشکی نیروی ،داشتند اعتقاد پزشکی
 ).93( است جامعه
 های مؤلفه به نسبت پزشکی دندان دانشجویان دیدگاه بین
 و تحصیلی رشته جذابیت تحصیلی، رشته بودن کاربردی
 مشاهده نشد داری یمعن تفاوت تحصیلی رشته اجتماعی جایگاه
 )43( همکاران و فتاحی شپژوه نتیجه با یافته این که
  دارد. همخوانی
 بین داری معنی تفاوت که داد نشان مطالعه حاضر نتایج
 دموگرافیك های گیژوی اساس بر تحصیل های مؤلفه میانگین
 وجود پزشکی دندان و پزشکی گروه دو هر در سن) و جنس(
 و دختر پزشکی دانشجویان دیدگاه بین بدین معنی که ؛ندارد
 بر .مشاهده نشد یتفاوت تحصیلی های مؤلفه به نسبت پسر
 دانشجویان از بسیاری ،انگلستان درانجام شده  گزارش اساس
 شغلی آینده از )ها آن تعداد افزایش به توجه با( زن یپزشک
 در کار به شروع هنگام پزشك یك ).23( نداشتند اطمینان خود
 و ها ارزش دارای که شود می رو هروب ای حرفه با طبابت امر
 باشد. می ها حرفه و مشاغل سایر بین در ای ویژه های مسؤولیت
 دلسوزی، همچون صفاتی پزشك هر از انتظار مورد صفات
 مطالعه متانت، کاردانی، افراد، انسانی هویت به علم علاقمندی،
است  اخلاقی والای صفات داشتن و کنجکاوی حس مستمر،
 به تحصیل طول در پزشکی دانشجویان نگرش نحوه .)42(
 تقویت و مذکور صفات بروز موجب ،خود تحصیلی رشته
 در مختلفی عوامل. شد خواهد ها آن تضعیف باعث یا و ها آن
 نسبت مثبت نگرش و علاقه سبب توانند می دانشجویی دوران
 یا دلزدگی خستگی، به منجر عکس بر یا و تحصیلی رشته به
 .)6( شوند تحصیل ادامه از ناامیدی
 و نگرش علل بررسی برای بیشتر کاربردی مطالعاتانجام 
 آینده به نسبت پزشکی رشته دانشجویان منفی های دیدگاه
 عوامل کردن برطرف. باشد راهگشا تواند می خود شغلی
 آینده به نسبت پزشکی رشته دانشجویان منفی نگرش ساز زمینه
 پذیرش و آموزشی سیستم در اساسی تغییرات طریق از شغلی
 های جنبه با رابطه در مناسب و کامل رسانی اطلاع و دانشجو
 به رشته هر کار بازار و شرایط تحصیلی، های رشته مختلف
 های دوره در عالی آموزش دوره به ورود داوطلبان
. نماید تقویت را انگیزش این تواند می ،دانشگاهی پیش
 افزایش برای مدت بلند و مدت کوتاه ریزی برنامه ،همچنین
سرربی دیهاگد وجشنادینا کشزپی نادند و کشزپی...  یحونو ناراکمه 
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ییاراک و هرهب یرو حیحص زا یاهورین ،یناسنا حلاصا راتخاس 
یشزومآ و یرادا هاگشناد اه و مهارف ندروآ تاناکما یهافر و 
یداصتقا بسانم یارب نایوجشناد، زا اسمیل مهم و لباق هجوت 
یم رامش هب دور. 
 
یرازگساپس 
دبین سویهل زا تنواعم شهوژپی هاگشناد  یکشزپ مولع
تهج هب نامرک امحیت زا حرط رضاح دقتیر و رکشت هب لمع 
می آیدنینچمه .، زا اقآی رتکد جمید دسای رد هک عمج روآی 
تاعلاطا راکمهی دومندن و وجشنادینا زعیزی هک  ماجنا رد
 رضاح هعلاطممصیهنام تکراشم دندرک، یم یرازگساپس ددرگ. 
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Background & Objective: Learning environment should be opportunities for positive change in 
students' attitude to encourage them and create more interest, leading to sustainable learning. To 
make constructive changes, having information on the current status and about students' attitudes 
toward their discipline is essential. This study was designed to assess the medical and dental 
students' attitude toward their study field (learning environment, practicability, attraction, social 
rank, and future employment) before and after experiencing clinical practice in Kerman 
University of Medical Sciences, Iran. 
Methods: This cross-sectional analytic study was conducted in 2012. The study population were 
95 medical and dental students of Kerman University of Medical Sciences, as census of students. 
A researcher-made questionnaire was designed consisting 33 questions in five areas of the 
components of medical education and health care (education environment, applicability of the 
course, the attractiveness of the field, career and social status). Data were analyzed using paired t, 
ANOVA, and Mann-Whitney U tests via SPSS software. 
Results: There were significant differences between the medical students' attitude toward 
educational environment and practicability of the field before and after experiencing clinical 
practice; but there was no significant difference between their attitude toward attraction, future 
employment, and social rank of the field. On the other hand, there were significant differences 
between dental students' attitudes toward educational environment and future employment before 
and after experiencing clinical practice; but there was no significant difference between their 
attitudes toward practicability, attraction and social rank of the field. In addition, there was no 
significant difference between the two groups based on gender and age. 
Conclusion: The results showed significant differences only in three educational components 
between two groups of students. According to obtained data, short- and long-time plans could be 
designed for increasing the efficiency of education, improving educational structure, and 
obtaining welfare and economical possibilities for students. 
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